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Korn- og Produktmarkedet i Oktober 1868.
Middelpriser i Kjobenhavn,
2 den 9de 16de 23de 30te
M s- Dk M /r M RK
Hvede i 33 L ' s . . . . . . . .  pr. Td. 10 64 10 20 10 48 10 48
Rug l26 A ' S ................. . . . .  - - 8 24 8 8 8 16 8 40
Byg 2rd- l14  A 's .  . . . . .  - - 7 88 8 4 8 4 8 14
— 6rd 109 A 's .  . . . . .  - - 8 „ 8 „ 8 4 8 20
Havre 83 A 's  . . . . . . . .  > - 5 60 6 72 5 80 5 84
SErter, alm. gule . . . . .  - - 9 12 9 36 9 48 9 66
V ik k e r .............................. . . . .  - - 8 48 8 48 8 56 8 66
H srs rs .............................. . . . .  - > 10 72 10 72 10 72 10 72
Kom m en.......................... 19 72 19 72 19 72 19 72
R a p s .............................. . . . .  - - 10 72 10 72 10 72 >0 72
R y b s .............................. . . . .  - - 10 12 10 12 10 12 10 72
M a l t .............................. . . . .  - - 8 72 8 72 8 72 8 72
Hvedemel, F lo r-. . . . . . . .  pr. L A I 5 1 2 1 2 1 2
B yg g ryn .......................... . . . .  pr. Td. 10 60 10 60 10 60 10 72
K a rto fle r.......................... . . . .  - - 3 40 3 16 2 88 2 66 2 56
Bedste S tu d e ................. . pr. L A  Kjodv. 3 48 3 48 3 48 3 80 3 80
Ringere do....................... . 3 16 3 16 3 16 3 32 3 32
Unge, fede Koer . . . . - 2 80 2 80 2 80 3 16 3 16
T y r e .............................. . 2 32 2 32 2 32 2 48 2 48
Gode, fede Kalve . . . - 3 32 3 32 3 32 3 80 3 80
Flcrfk, ferst, prima t i l  U dforfe l. . pr. L A 3 40 3 66 3 64 3 40 3 48
Sm or, Herregaards- . . . . . .  pr. Td. 122 „ 122 „ 122 „ 130 „
— Bonder- . . . . . . . . 100 „ 100 100 100 „
S E g ................................... . . .  pr. Snes „ 36 37 41 „ 48 „ 50
R ug b ro d .......................... . . .  pr. 8 A „ 27 „ 27 „ 27 !6> „  26s
Uld, jydst ..................... . . .  pr. A „ „ „ „ „ „  46
— sjoellandfl N r. I.  . „ 60 „ 60 „ 60 .. ..
Skind, spilede Kalve-. . . .  pr. Deger 14 36 14 72 14 72 14 48
— U ld -................. . . . .  pr. A 46 38 38 ,. 36
Huder, saltede Ko- u. H . og H. . pr. L A 2 62 2 66 2 56 2 66
— Heste-................. . . . .  p r.S tk . 6 48 5 48 5 48 5 48
Talg, smeltet . . . . . . . .  pr.  L A 3 „ 3 3 „ 3 „
R apskager...................... . . pr. lOO A 3 48 3 48 3 48 3 48
Linkager ...................... . 4 48 4 48 4 48 4 48
K l i d ............................... 41 42 44 « 44
Halm Hvede-................. . . . .  - - „ 20 „ 21 „ 21 „ 22 „  21
— R u g -...................... „ 24 24 „ 23 23 .  24
— B y g -...................... 26 „ 28 „ 26 „ 26 „  25
— H a vre -.................. 20 22 „ 21 22 „  22
H o .......................... „ 30 „ 30 „ 31 32 „  32
pr. 100 A
Peru Guano.....................6 5!K „
Norsk Fiskeguano. . .  5 - „  - 
Fosfo Guano . . . .  5 - 72 - 
Baker Guano Superfossat 4 -  32 -
S u r  fosforsur K a lk . . 3 - 32 - 
Do. koncentreret . . .  4 - 24 - 
Benm el............................. 3 -  48 -
pr. Td.
Portland Cement. . . 5 D k 72 /; 
Frandsen og Meyers 
Cement......................3 -  64
